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Dengan ini, saya meniatakan bahwa dalam skipsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yutg secara terfulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran












Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan  
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
Jangan menyerah atas hal yang kamu anggap benar meskipun terlihat mustahil. 
Selama ada kemauan Tuhan akan berikan jalan. 
(penulis) 
Jangan takut mencoba kesalahan adalah guru terbaik, jika kamu jujur 
menyakininya dan mau belajar darinya. 
(penulis) 
 
Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tidak 
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PENGARUH KEGIATAN BERMAIN  TERHADAP MOTIVASI BELAJAR 
ANAK  PADA KELOMPOK A TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 
KARANGASEM TAHUN AJARAN 2012-2013 
Fitriana Sugianti, A520080107, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 67 
halaman. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kegiatan bermain terhadap 
motivasi belajar anak kelompok A di TK Aisyiyah BA Karangasem tahun 
pelajaran 2012-2013. Metode penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen 
jenis penelitian Intact Group Comparison, yang disertai dengan pengujian 
hipotesis. Subyek penelitian ini berjumlah 30 anak kelas A TK Aisyiyah BA 
Karangasem, Laweyan, Surakarta. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui 
pedoman observasi dengan instrumen penelitian berbentuk rating scale. Teknik 
analisis data menggunakan analisis diskriptif dan analisis inferensial. Analisis 
diskriptif digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator motivasi belajar anak 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisis inferensial untuk menguji 
hipotesis menggunakan  uji-t dalam program SPSS 17 yaitu One Sample T Test. 
Berdasarkan hasil One Sample T Test diketahui untuk motivasi belajar anak pada 
kelompok A di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem Tahun Ajaran 
2012/2013 diperoleh nilai  thitung sebesar 7,031 dengan p = 0,000. Oleh karena 
hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat 
perbedaan signifikan motivasi belajar siswa eksperimen yang menggunakan 
kegiatan bermain dalam belajar dan siswa kelas kontrol tanpa menggunakan 
kegiatan bermain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain 
mempengaruhi motivasi belajar anak pada kelompok A di TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal Karangasem Tahun Ajaran 2011/2012.  
 
Kata kunci : kegiatan bermain, motivasi belajar 
 
